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УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
Матвієнко А.В. Аудит підприємства з метою підвищення ефективності 
управління інтелектуальною власністю. У статті досліджено поняття і цілі 
технологічного аудиту підприємству взаємозв'язку з аудитом інтелектуальної власності. 
Запропоновано алгоритм проведення інтелектуальної власності та надано рекомендації 
для його впровадження. 
Матвиенко А.В. Аудит предприятия с целью повышения эффективности 
управления интеллектуальной собственностью. В статье исследованы понятия и цели 
технологического аудита предприятий во взаимосвязи с аудитом интеллектуальной 
собственности. Предложен алгоритм проведения интеллектуальной собственности и 
даны рекомендации для его внедрения. 
Matvienko A.V. An audit of the enterprise to improve the effectiveness of 
intellectual property management. The article explored the concept and purpose of the 
technology audit companies in connection with an audit of intellectual property. Proposing the 
algorithm for intellectual property and made recommendations for its implementation. 
Постановка проблемы. Одним из способов сохранения конкурентоспособности 
предприятия на д о л г о с р о ч н у ю и среднесрочную перспективу в условиях глобализации 
является стратегия высокотехнологичного развития. Однако выйти на эту стратегию не 
позволяет сегодняшнее состояние предприятий, так как активная часть основных 
производственных фондов не соответствует современным требованиям по 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и , н а д е ж н о с т и , о б е с п е ч е н и ю качества выпускаемой 
продукции, способности функционировать в современной информационной среде. 
Возможности производственно-технологической базы предприятия неадекватны 
структуре перспективных производственных программ. Поэтому необходим ряд мер для 
решения данной проблемы, которая в современных условиях является актуальной. 
Анализ последних исследований. Вопросам технологического аудита в 
настоящее время уделяется большое внимание во всех странах СНГ, однако выделить в 
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этом направлении можно работы таких ученых как Цыбулев П.Н., Митяшин В.Г., Бретт 
А., А.П. Толстых и другие. 
Целью статьи является исследование понятия и целей технологического аудита 
предприятий во взаимосвязи с аудитом интеллектуальной собственности. 
Изложение основных результатов исследования. Для воспроизводства активной 
части основных производственных фондов необходимо использовать техническое 
перевооружение - комплекс мероприятий по повышению технико-экономического 
уровня отдельных производств, цехов, участков на основе внедрения передовой 
технологии и техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. Для решения этой проблемы необходима информация о текущем 
состоянии производственно-технологической базы предприятия. Для ее получения 
необходим интегрированный промышленный аудит, составной частью которого является 
технологический аудит. Он имеет большое значение т.к. доминирующая часть 
инвестиций будет направляться на замену (модернизацию) технологического 
оборудования, внедрение передовых технологий. 
В настоящее время в научно-технической и экономической литературе можно 
встретить целый ряд толкований понятия «технологический аудит»: 
«Под технологическим аудитом подразумевается анализ новой технологии 
(техники), которая потенциально может быть внедрена в производство и реализована на 
рынке» [1]. 
«Технологический аудит представляет собой формализованную оценку 
эффективности использования нефинансовых ресурсов предприятия» [2]. 
«Технологический аудит включает в себя экспертную оценку действующих 
технологических решений (производства или его отдельных подразделений) или 
проектируемых технологических решений (от уровня операционной технологии 
обработки детали до уровня проектируемых производств), разработку рекомендаций по 
комплексу организационно-технических мероприятий, необходимых для повышения 
конкурентоспособности рассматриваемых технологических решений (производств) и 
оценку экономической эффективности предлагаемых решений» [3]. 
«Под технологическим аудитом подразумевается анализ технологии, анализ опыта, 
изделий и знаний которые имеются в исследовательском институте, лаборатории, 
университете и которые потенциально могут быть коммерциализированы» [4]. 
«Технологический аудит предприятия (группы предприятий) — разработка 
комплекса мер, направленных на обеспечение выпуска конкурентоспособных изделий с 
запланированными характеристиками технического уровня, качества, цены, количества, 
сроков выпуска»[5]. 
Сказанное выше убедительно свидетельствует о том, что такая важная и, в тоже 
время, быстро развивающаяся сфера деятельности как технологический аудит требует 
своего теоретического оформления. 
Обобщая формулировки. Имеющиеся в литературе, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, встречается широкое и узкое понимание термина: узкое — 
технологический аудит как оценка эффективности технологий, широкое — 
технологический аудит как один из инструментов формирования технологической 
стратегии. Во-вторых, как правило, технологический аудит рассматривается как 
в и д консалтинговой деятельности, реже — как вид аналитической деятельности одной из 
структур предприятия или компании. 
Содержание и объем технологического аудита в каждом конкретном случае будет 
определяться поставленными целями аудита. Выделим основные цели технологических 
аудитов: 
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- разработка предложений для подготовки проектов технического перевооружения в 
интересах реализации программ деятельности предприятий, 
- учет, систематизация и анализ использования объектов интеллектуальной 
собственности, 
- определение объектов интеллектуальной собственности, предлагаемых к реализации, 
и их коммерциализация, 
- оценка результативности выполнения проектов технического перевооружения 
предприятий, 
- независимая экспертиза проектов технического перевооружения, 
подготовленных предприятием, 
- оценка возможности и целесообразности внедрения на предприятиях передовых 
отечественных или зарубежных технологий, 
- оценка возможности производственно-технологической базы предприятий по 
производству перспективных видов высокотехнологичной, инновационной 
продукции, 
- подготовка данных для обоснования целевых и плановых показателей программ 
деятельности предприятий, 
- оптимизация технологический процессов и систем управления ими, планов 
размещения технологического оборудования в интересах повышения качества и 
конкурентоспособности продукции, 
- с о в е р ш е н с т в о в а н и е систем м е н е д ж м е н т а качества п р е д п р и я т и й 
применительно к технологическим процессам и контролю качества выпускаемой 
продукции. 
Для о б е с п е ч е н и я эффективного достижения целей технологического аудита 
необходимо соблюдение ряда принципов: 
1. Четкость постановки задания на технологический аудит 
2. Компетентность 
3. Конфиденциальность информации 
4. Независимость 
5. Обоснованность результатов 
Однако при практической реализации на промышленных предприятиях нельзя 
останавливаться только лишь на технологическом аудите. Имея заключение о 
результатах технологического аудита для повышения эффективности управления 
предприятием нужно также производить и аудит интеллектуальной собственности, так 
как эти два вида деятельности взаимосвязаны и перевооружение предприятия 
необходимо делать с учетом развития и внедрения уже имеющейся на нем 
интеллектуальной собственности. 
В мировой практике растет значение такого нового направления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как аудит интеллектуальной 
собственности. Аудит интеллектуальной собственности необходимо проводить при 
практическом использовании интеллектуальной собственности в хозяйственной 
деятельности предприятия, особенно при документальном оформлении права 
собственности или права на использование, а так же при определении наличия и 
правильности оформления, соответствующих юридически значимых документов. 
Формирование информационной экономики, смещение акцентов в 
производственном процессе к созданию интеллектуальной собственности, превращение 
знаний в основной компонент производительных сил, сопровождается процессом 
глобализации рынков товаров и услуг, дифференциация которых производится именно с 
помощью интеллектуальной собственности. В экономической деятельности формируется 
потребность в максимизации доходов от всех активов, а не только материальных. Все это 
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явилось причинами формирования различных подходов к аудиту интеллектуальной 
собственности. 
Рассмотрим основные положения проведения аудита интеллектуальной 
собственности. 
Для этого в первую очередь выделим когда необходимо проводить аудит 
интеллектуальной собственности. Существует два случая при которых необходимо 
проводить аудит интеллектуальной собственности: 
- При общем аудите, который происходит при покупке нового предприятия или при 
объединении юридических лиц. В этом случае проводится анализ таких вопросов: 
1. юридический статус и общая структура проверяемого объекта, включая 
филиалы; 
2. наличие лицензии; 
3. интеллектуальная собственность и прочие технологии; 
4. присутствие спорных моментов; 
5. система страхования. 
- При целенаправленном аудите, направленном на обнаружение объектов 
интеллектуальной собственности и их дальнейшей регистрации в ГП «Украинский 
институт промышленной собственности». 
Аудит интеллектуальной собственности целесообразно проводить по следующему 
алгоритму: 
1. Объект интеллектуальной собственности — идентификация объекта 
интеллектуальной собственности, экспертиза факта наличия и факта 
использования ИС в производственной деятельности. 
2. Охранные документы — проверка наличия и действительности охранных 
документов "по объекту", срокам охраны и территории действия охранных 
документов на объекты промышленной собственности. 
3. Права на интеллектуальной собственности — анализ документов, 
подтверждающих права предприятия на объекты интеллектуальной 
собственности. 
4. Стоимость интеллектуальной собственности — экспертиза первичных 
стоимостных документов. 
5. Учет интеллектуальной собственности — анализ документов 
бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности. 
При аудите объектов интеллектуальной собственности, как и при аудите других 
объектов собственности, в первую очередь необходимо проверить факт наличия и факт 
использования объектов интеллектуальной собственности в сфере производства. Это 
достигается проверкой документов, в которых этот объект описан, изображен или иным 
образом зафиксирован на материальных носителях, например в прилагаемом к охранному 
документу описании, а также проверкой документов, подтверждающих практическое 
использование данных объектов в продукции предприятия или в его производственных 
процессах и технологиях. Это может быть документация, в которой описана технология 
производственного процесса, конструкторская документация, изображения образцов 
продукции, программы для ЭВМ, базы данных или другая документация, позволяющая не 
только идентифицировать данный объект интеллектуальной собственности, но и 
подтвердить факты использования конкретных объектов в производственном процессе 
предприятия. 
Главным критерием экспертизы на данном этапе является обеспечение 
возможности идентификации объектов интеллектуальной собственности, установление 
факта их наличия и использования. 
Применительно к объектам промышленной собственности как составной части 
интеллектуальной собственности важно определить, существуют ли официальные 
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охранные документы, подтверждающие права на объекты промышленной собственности: 
патенты на изобретения и промышленные образцы, свидетельства на полезные модели и 
товарные знаки. Поэтому следующим этапом аудита является проверка наличия и 
действительности охранных документов на объекты промышленной собственности. 
Охранные документы, как правило, состоят из официальных грамот, выдаваемых 
соответствующим органом Патентного ведомства (ГП «Украинский институт 
промышленной собственности»), и прилагаемых к патентам описаний (изображений) 
объектов промышленной собственности. 
Основным содержанием следующего этапа является проверка действительности 
прав предприятия на объекты интеллектуальной собственности, объема его прав 
(является объект собственностью предприятия или оно обладает только правом на 
использование данного объекта), срока обладания правами и других основных 
договорных условий закрепления прав собственности или прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности. 
Затем целесообразно проверить стоимостные документы, то есть документы, где 
отражается стоимость приобретения (создания) объектов интеллектуальной 
собственности и величина затрат, необходимых для приведения объектов в состояние, 
пригодное для его использования на предприятии. 
Таким образом, характерными особенностями аудита интеллектуальной 
собственности, в отличие от аудита других активов предприятия, являются техническая 
экспертиза объектов и анализ связанных с ними прав. Поэтому при проведении аудита 
интеллектуальной собственности, необходимы экспертиза объектов интеллектуальной 
собственности и юридический анализ документов, отражающих основанные на объектах 
интеллектуальной собственности права, что может быть на практике осуществлено 
привлечением к аудиту в качестве консультантов и экспертов патентных поверенных, 
специализирующихся по данным вопросам. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Интеллектуальная собственность является объектом собственности, которым 
можно не только владеть, пользоваться и распоряжаться, но и (при правильном 
документальном оформлении) использовать в уставном фонде и в хозяйственной 
деятельности предприятия в качестве нематериальных активов. 
2. Проведение аудита (экспертизы) интеллектуальной собственности по 
предлагаемому алгоритму позволяет значительно сократить трудозатраты, так как в 
случае выявления отсутствия объекта интеллектуальной собственности или его 
нетождественности отраженному в документах объекту проведение дальнейшей проверки 
теряет смысл (нет объекта - нет и вытекающих из него прав). Принципиальным является 
также наличие и действительность официальных охранных документов и наличие прав 
предприятия на объекты интеллектуальной собственности так как в учетных документах 
предприятия отражаются только ценности, принадлежащие предприятию на правах 
собственности или на правах использования (нет права на объект - не может быть и учета 
объекта). 
3. Технологический аудит целесообразно проводить одновременно с аудитом 
интеллектуальной собственности, для дальнейшего развития нововведений и 
эффективного использования имеющейся на предприятиях интеллектуальной 
собственности. 
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